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ABSTRAK 
 
Dalam melaksanakan pekerjaan pengelasan, pekerja pabrik mesin bagian 
pengelasan  juga mempunyai resiko terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja.  Sedangkan  kesadaran  pekerja  dalam  penggunaan  APD  masih  rendah. 
Survey awal di CV. Berkat Jaya Surabaya, menunjukkan  para pekerja pabrik 
mesin bagian pengelasan yang memiliki pengetahuan baik menggunakan APD hanya   
ada   3   dari   10   orang   pekerja   sedangkan   7   pekerja   lainnya   tidak 
menggunakan APD saat bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran tingkat pengetahuan tentang APD pada pekerja pabrik mesin bagian 
pengelasan di CV. Berkat Jaya Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan deskriptif. Populasi seluruh pekerja pabrik 
mesin bagian pengelasan sebanyak 32 responden. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik total sampling. Sampel sejumlah 32 responden. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner. Data diolah editing, coding, scoring, dan 
tabulating. Data dianalisis secara deskriptif disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  32  responden  hampir 
setengah pekerja mempunyai pengetahuan yang rendah tentang APD yaitu 16 (50%) 
responden. 
Simpulan  dalam  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  pengetahuan tentang 
APD pada pekerja adalah kurang. Dengan demikian pengetahuan tentang APD perlu 
di tingkatkan dan diterapkan pada waktu bekerja dan bagi pihak perusahaan untuk 
menyediakan APD yang cukup dan sesuai prosedur keamanan bagi pekerja. 
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